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     Cette étude a pour but d’annoncer et de clarifier le rôle du «  waqf »              
(dotation) islamique dans le développement, et de comprendre la possibilité  
de restauration de ce système original dans notre société islamique, dans la  
mesure où ce système a joué, dans le passé, un rôle important dans le 
développement de nombreux secteurs sociaux, puis a connu, après cela , une 
époque de stagnation ; et de nos jours le « waqf » devint confiné uniquement au 
domaine religieux, ce qui lui fit perdre son caractère social qui se manifesta dans 
de nombreux aspects de notre société islamique.           
     La société algérienne est parmi les sociétés qui ont beaucoup de chance 
de posséder de nombreux biens et fonds de dotation ( biens « waqf ») qui 
avaient un rôle important avant d’être assujettis à la domination du colonialisme 
français ; et, récemment, le ministère des affaires religieuses et des biens «  
waqf » essaye d’accorder une importance à ce secteur en essayant de rechercher 
des formules modernes pour le « waqf » dans la société algérienne ; et comment 
serait-il possible à ce secteur de jouer un rôle dans la réalisation du 
développement social de manière à ce que ce système, une fois modernisé, 
puisse contribuer à la relance du processus de développement. Aussi, cette étude 
s’est concentrée sur la réalité des biens « waqf » et leur rôle dans le 
développement social dans la société algérienne, et dans la wilaya de Biskra en 
tant que modèle, étant donné que l’opération de gestion des « waqf » est la 
même dans toutes les wilayas, car elle est assujettie à une administration 
centrale.  
De ce fait, les questions posées, dans cette étude, eurent pour but, d’un 
côté, de découvrir la réalité des « waqf » dans la société algérienne et le rôle 
qu’ils peuvent avoir au sein des organismes bénévoles modernes et les 
transformations sociales et économiques dans notre monde actuel, et, d’un autre 
côté, de rechercher les possibilités de réactivation des « waqf » dans la vie 
sociale de nouveau. Et, étant donné la nature de l’étude , qui se fonde sur deux 
bases : l’une historique et l’autre pratique, la présente étude requit la 
connaissance de l’histoire du « waqf » en Algérie, présent et passé, et la 
considération de ses différents aspects. L’étude s’est aussi adressé à certains 
concepts qui nécessitent clarification et définition, et avait également pour but 
de raviver la connaissance scientifique par le biais de ce système économique et 
social original, et du rôle qu’il peut jouer dans la société. Des études similaires 
furent, par la suite, exposées dans le but d’obtenir des informations théoriques et 
méthodologiques pouvant aider le chercheur dans son étude, et sa connaissance 
des limites de cette étude, et les possibilités de la compléter ; en plus de la 
clarification de l’approche méthodologique. L’existence d’alternatives de 
développement dans nos pays en voie de développement est une nécessité 
sociale et une revendication importante pour le soutien de l’effort 
développemental ; et le modèle islamique est considéré comme processus 
pouvant contribuer à trouver une alternative développementale s’appuyant sur 
les efforts civils . 
     Le premier chapitre de cette étude constitue le cadre méthodologique, et 
consiste en ce précède.Quant au deuxième chapitre, il constitue le début de 
l’enracinement de l’étude théorique, s’adresse au concept de « waqf », étant 
donné que l’étude considère un ensemble de définitions du « waqf », et adopte 
une définition en accord avec les spécificités de la société algérienne, car la 
définition adoptée est développée par la loi algérienne , puis expose certains 
concepts proches du concept de « waqf » et précise la différence entre la notion 
islamique de « waqf » et la "dotation" ( ou "waqf") dans les sociétés 
occidentales ; et de ce fait, il est possible de distinguer le «  waqf » islamique 
des autres projets de bienfaisance . Ensuite, l’étude se pencha sur l’enracinement 
légal du « waqf » en démontrant la sagesse de sa légitimité, de son importance 
dans la société, et des objectifs auxquels il vise, et en s’assurant de cette 
légitimité par le biais des trois sources : Le Qur’an , La Sunna et la Société . 
Ceci nous conduit à la nécessité de connaitre l’origine des «  waqf » et leurs 
développement, notamment dans la civilisation islamique. Ainsi, l’étude a porté 
sur le « waqf » chez les vieilles nations              ( les Romains, les Egyptiens …), 
et son origine récente en Occident ; tandis que concernant le « waqf » dans 
l’Islam, l’étude porta sur diverses époques musulmanes : depuis l’époque du 
Prophète Mohammed ( QPSASSL), puis les premières époques islamiques, puis 
la période des Omeyades et des Abbassides, puis le « waqf » de l’époque 
Ottomane durant laquelle il connu un grand développement, notamment dans le 
côté social, pour terminer par l’époque moderne durant laquelle commença la 
régression du « waqf » à cause de plusieurs facteurs sociaux et politiques . Et 
après la connaissance des divers phases historiques qu’à connu le « waqf » dans 
les sociétés islamiques, vient l’étude des fondations du « waqf », en ce qui 
concerne son personnel et ses conditions, après quoi fut considéré la propriété 
du « waqf », à qui est-elle déléguée, la diversités de ses fonds, et ses diverses 
formes dont les critères de classification furent l’objet de divergences parmi les 
hommes de science ; et enfin l’étude conclut par un ensemble de spécificités 
distinctives pour le « waqf » dans les sociétés islamiques.                                                                         
En ce qui concerne le troisième chapitre, qui traite du développement social   ( 
vision théorique), une part importante fut consacrée à la notion de 
développement, dans la mesure où l’orientation de l’étude est une orientation 
développementale. Ainsi, ce qui est digne d’intérêt dans cette recherche c’est 
l’étude du développement sous tous ses aspects. En dépit du fait que la variable 
de base dans cette étude est le développement social , il n’en demeure pas moins 
que son principe de base est relié au concept de développement, ce concept aux 
significations multiples au sujet duquel les opinions divergèrent, mais la 
concentration des chercheurs demeura néanmoins autour de la nécessité 
d’extension de ce concept à la dimension sociale, ce qui conduisit à l’émergence 
du développement social en tant notion moderne et divergente, également en ce 
qui concerne ses dimensions ; ce qui entraina des définitions variées. Ensuite, 
l’étude se consacra aux bases, objectifs et caractéristiques du développement 
social, et considéra, les nombreuses critiques formulées à l’encontre des théories 
du développement, en ce qui concerne leurs impossibilité de mise en pratique 
dela même manière dans toutes les sociétés à cause de la diversité des conditions 
et des idéologies, et la nécessité de rechercher d’autres alternatives 
développementales ; après quoi, furent exposées de nombreuses définitions de 
développement social prenant en considération les diverses opinions et 
dimensions ayant une relation avec la théorie sociologique, puis l’étude se 
chargea de montrer l’importance, la fonction, les bases et les objectifs de ce 
développement social, ce nous conduisit finalement à la conclusion que le 
« waqf » est l’un moyens importants de réalisation des objectifs du 
développement social.     Ce qui nous permit, par le biais de la proposition 
d’alternatives développementales, d’enrichir notre connaissance du 
développement social dans l’Islam, pour arriver à conclure comment serait-it 
possible au « waqf » de conduire à la réalisation du développement social, le 
« waqf » étant à l’origine une notion développementale ; mais il est nécessaire, 
dès le départ, de distinguer entre développement et exploitation, et arriver 
ensuite à la connaissance du contenu développemental du « waqf » et à la 
démonstration de l’importance développementale du « waqf » : le « waqf » 
islamique, dans son contenu et sa réalité économique, est un processus 
développemental, en même temps qu’il incorpore des caractéristiques visant à 
l’accumulation du capital financier, ce qui fait de lui une richesse permettant 
l’investissement et la réalisation du développement, et permet à notre étude de 
conclure à un ensemble de caractéristiques développementales propres au 
« waqf ».                                                                         Le quatrième chapitre, 
qui traite du rôle du « waqf » dans le développement social, est consacré aux 
domaines contribuant à l’allègement des effets des problèmes sociaux qui 
apparaissent dans les sociétés, et qui sont nombreux et difficiles à cerner : de ce 
fait l’étude a choisi de n’exposer que quelques uns  de ces problèmes, 
notamment ceux en rapport avec les valeurs et les effets sociaux résultant du 
rôle que joue le « waqf » dans la société, par le fait que le « waqf » scelle les 
valeurs d’originalité dans la société : ceci compte tenu du fait, qu’il est issu de 
l’originalité de la société islamique et de ses conditions, et qu’il développe le 
capital humain qui est devenu l’outil essentiel pour la réalisation du 
développement . De ce fait le « waqf » conduit à la stabilité sociale. Et afin 
d’actualiser le rôle du « waqf » dans la société il est exigé de connaitre ses 
moyens d’investissement, anciens comme modernes, pour aboutir aux voies 
possibles de réactualisation dans notre époque actuelle.                                                                                                                     
Et afin d’étudier le « waqf » et le développement social il est nécessaire de 
conduire une étude historique doublée d’une étude pratique. Pour cela, un 
ensemble de procédures méthodologiques furent présentées dans le cinquième 
chapitre de cette étude : à commencer par l’étude pilote, au moyen de laquelle il 
a été possible de rassembler de nombreuses informations ayant aidé à définir les 
chemins de recherche, tant théoriques que pratiques, puis suivit la définition des 
méthodes de recherche , parmi lesquels la méthode historique, en rapport avec 
l’étude historique, et la méthode descriptive, appropriée à l’étude de la réalité et 
au rassemblement d’information sur le phénomène du « waqf » dans la société 
algérienne en général et dans la wilaya de Biskra en tant que modèle. Aussi cette 
étude fit l’usage de plusieurs outils de collecte des information, parmi lesquels 
les registres et les documents officiels en rapport avec l’opération de gestion des 
« waqf » au niveaux central et local, et utilisa également l’interview non 
standardisée avec certains responsables, de même que le questionnaire ouvert 
avec un échantillon d’agents des « waqf » au niveau de diverses directions  des 
« waqf » en Algérie. L’étude pratique dura environ deux ( 02) ans, de même 
qu’elle présenta un aperçu du domaine spatial, qui est, ici, la société algérienne, 
et y suivit la réalité du développement, en vue de clarifier le rôle attendu des 
« waqf », ceci en dépit des difficultés auxquelles fit face cette étude ; parmi ces 
difficultés, il y a lieu de citer la limitation des données et des statistiques 
concernant le « waqf » dans la société algérienne, compte tenu, d’un intérêt 
seulement récent visant à la réactualisation des « waqf », et compte tenu du 
problème de manque d’information théorique, spécialement dans le côté social. 
Le sixième chapitre, quant à lui, traite de l’itinéraire historique des « waqf » en 
Algérie. Ainsi, fut exposé le rôle du « waqf », du point de vue historique, dans la 
société algérienne, à partir d’un aperçu  sur les « waqf » en Algérie, depuis son 
premier exercice, qui commença avec l’avènement de l’Islam dans ce pays, puis 
l’épanouissement de cet exercice, durant l’époque ottomane, dans de nombreux 
domaines sociaux , puis le confinement de son rôle durant la colonisation 
française, puis, enfin, les tentatives de sa réactivation, après l’indépendance, au 
moyen de nombreux décrets et législations.     
Dans le septième chapitre, l’étude a porté sur la réalité des « waqf » en 
Algérie, durant l’époque moderne, et cela en ce qui concerne ses spécificités et 
son processus de gestion et d’organisation, et également la nature de la richesse 
« waqf », son montant, comment arriver à développer cette richesse,  les 
méthodes de son investissement, et son rôle économique et social. Ensuite, 
l’étude s’est consacrée, aux difficultés rencontrées par les « waqf » en Algérie, 
et qui se dressent devant son rôle développemental ; de même que  les aspects de 
l’intérêt de l’Algérie pour le système « waqf » ; après quoi, elle porta sur la 
réalité du « waqf » et le développement social en Algérie, au moyen d’une étude 
de la nature du travail au sein de la direction des affaires religieuses et des 
« waqf » de la wilaya de Biskra, visant à connaitre les moyens de gestion et 
d’organisation et la réalité du développement des propriétés « waqf » dans la la 
wilaya, et les moyens d’investissement, de protection et de recherche de ces 
richesses, c'est-à-dire  visant à réévaluer le rôle développemental du « waqf » 
dans la wilaya.                                                        Dans le huitième chapitre 
furent exposées les résultats  de l’interview libre et furent saisies et analysées les 
données du questionnaire, avec l’exposition de six(06) interviews  et la saisie et 
l’analyse des données du questionnaire au moyen de tableaux. Et étant donné 
que les données étaient qualitatives, seules les réponses furent classifiées, et, les 
commentaires s’y rapportant furent exprimées par l’usage des pourcentages, et 
en s’aidant par ce qui fut exposé dans le contexte théorique et dans les études 
précédentes.                                                        Finalement, furent exposés les 
résultats généraux, sous forme de réponses aux questions posées par l’étude, et 
de réévaluation du rôle des « waqf » dans le développement social dans la 
société algérienne, de même que furent soulevées certaines questions 
accompagnées de propositions et enfin une conclusion.   
L’étude conclue, que la réactivation du rôle du « waqf » dans le 
développement social en Algérie à besoin de la diffusion de la culture « waqf » 
et la sensibilisation des gens au « waqf », que la participation au « waqf » a 
diminué, à l’exception de la construction des mosquées, et à cause de la fausse 
croyance que les « waqf » ne constituent qu’une administration 
gouvernementale ; aussi est-il nécessaire de percevoir les besoins sociaux dans 
la société pour mettre fin aux souffrances des gens et satisfaire leurs besoins 
matériels et moraux, et ceci exige une administration moderne pour gérer le 
« waqf » et récompenser les efforts gouvernementaux et ceux de la société 
civile.                                                             L’intérêt au système « waqf » est 
une exigence essentielle et importante dans cette phase historique, étant donné 
que la diversification des besoins sociaux a  rendu leurs réalisation par l’Etat une 
affaire difficile ; ce qui nécessite la recherche de mécanismes pouvant contribuer 
à limiter la souffrance des individus et satisfaire leurs besoins matériels et 
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